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От составителей
Биобиблиографический указатель посвящен известному ученому,
специалисту в области физиологии животных, доктору биологических
наук, сотруднику отдела физиологии животных и биохимии Институ-
та биологии южных морей им. А.О. Ковалевского Ирине Викторовне
Ивлевой и приурочен к 100-летию со дня ее рождения. В пособии при-
ведены биография ученого, основные результаты ее научной и научно-
организационной деятельности, списки кандидатских диссертаций, за-
щищенных под руководством И. В. Ивлевой, библиографический ука-
затель научных работ, публикации о ней.
Библиографический указатель научных работ И. В. Ивлевой содер-
жит публикации за период с 1948 по 1988 год на русском и английском
языках, напечатанные на Украине, в России и за рубежом. Материал
расположен в хронологическом порядке. В пределах годовой рубрики
вначале приводятся отдельно изданные труды, затем –– самостоятель-
ные публикации, далее –– работы, написанные в соавторстве, располо-
женные в порядке алфавита названий статей. Вспомогательный аппарат
представлен именным указателем, в котором приведены сведения обо
всех авторах и соавторах помещенных в пособие публикаций. Цифры
после фамилий отсылают к номеру страницы в библиографическом ука-
зателе.
Библиографические записи соответствуют требованиям ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления» и ГОСТ 8.80-2000 «Библио-
графическая запись. Заголовок. Общие требования и правила состав-
ления». В связи с тем, что пособие посвящено одной персоне, заголо-
вок в записях на публикации И. В. Ивлевой опускается. Сокращения
в описаниях соответствуют ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» и
ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках в библиографическом описании». Материалы, не
просмотренные de visu, обозначены астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, физиологов, аспирантов, сту-
дентов, соискателей и широкого круга читателей.
НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В. ИВЛЕВОЙ
Биографический очерк
Ивлева Ирина Викторовна родилась в 1918 году в г. Киеве в семье
служащих. Отец –– инженер-экономист, мать –– машинистка.
В 1935 г. окончила 17-ю трудовую школу в г. Ленинграде. В этом же
году поступила в Ленинградский государственный университет на био-
логический факультет. Специализацию получила на кафедре экологии
животных. После окончания университета в 1940 г. была направлена на
работу в Астраханский государственный заповедник, где в качестве на-
учного сотрудника проработала до сентября 1941 г., занимаясь изучени-
ем экологии водоплавающих птиц. В связи с сокращением объема работ
в заповеднике во время войны, перешла на работу в Астраханский тех-
нический институт рыбной промышленности на должность ассистента
кафедры гидробиологии и ихтиологии. В 1943 г. была зачислена стар-
шим лаборантом на Мурманскую биологическую станцию АН СССР, а
в июле 1944 г., в связи с переводом мужа в Академию наук УССР, пе-
реехала в г. Киев. Здесь с сентября 1944 по декабрь 1945 г. работала
научным сотрудником в Управлении по заповедникам при СНК УССР.
В декабре 1945 г. вместе с семьей переехала в г. Львов и работала там
сначала ассистентом на кафедрах зоологии и гидробиологииЛьвовского
государственного университета, а затем (1947 г.) –– младшим научным
сотрудником во Львовском филиале АН УССР. В этот период начала
подготовку к сдаче кандидатского минимума и сдала все экзамены в те-
чение 1947–1948 гг.
С 1949 по 1954 г., работая научным сотрудником вЛатвийском отде-
лении ВНИРО (г. Рига), провела исследования по биологии почвенных
олигохет, на основании которых был разработан и внедрен в практи-
ку метод массового культивирования этих животных для рыборазведе-
ния. Эти материалы послужили основой для написания диссертации на
соискание степени кандидата биологических наук. Диссертацию Ирина
Викторовна защитила в 1954 г. в Московском техническом институте
рыбного хозяйства и промышленности.
В сентябре 1954 г. Ирина Викторовна была зачислена научным со-
трудником во ВНИОРХ (г. Ленинград) в лабораторию гидробиологии,
где продолжала исследования по экологии различных видов водных бес-
позвоночных с целью разработки методов их массового разведения.
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Итогом работ, проводимых во ВНИОРХ в течение 5 лет, явилась мо-
нография «Биологические основы и методы массового культивирова-
ния кормовых беспозвоночных», переведенная на английский язык и
изданная в США (N.Y., Hulsted Press, 1972). Обладая большим опытом
изучения физиологических функций водных животных и владея мето-
дами культивирования различных объектов, И. В. Ивлева заняла видное
место среди исследователей, работавших в этой области.
Осенью 1959 г. прошла по конкурсу и была зачислена на должность
старшего научного сотрудника в отдел физиологии животных Севасто-
польской биологической станции АН СССР. С 1961 по 1967 г. исполня-
ла обязанности зав. отделом физиологии ИнБЮМ АН УССР. В звании
старшего научного сотрудника была утверждена в апреле 1960 г. Прези-
диумомАНСССР. В этой должности Ирина Викторовна проработала до
1984 года, после чего была переведена на должность старшего научного
сотрудника-консультанта. Должность ведущего научного сотрудника-
консультанта она занимала в 1986–1987 гг., вплоть до выхода на пенсию.
Основные исследования, выполненные в этот период, посвящены изуче-
нию температурных адаптаций морских животных и установлению ко-
личественных закономерностей влияния температуры на скорость энер-
гетического обмена. На основании собственных материалов и анализа
мировой литературы Ирина Викторовна показала, что у адаптирован-
ных к температуре водных пойкилотермных животных, независимо от
систематического положения и условий обитания, скорость энергети-
ческого обмена возрастает с температурой во всем интервале биокине-
тической зоны, следуя одной и той же закономерности. Сформулиро-
ванные ею количественные закономерности температурных адаптаций
гидробионтов опубликованы в ряде статей и обобщены в монографии
«Температура среды и скорость энергетического обмена у водных жи-
вотных» (1981 г.). Этой теме посвящена и ее докторская диссертация,
успешно защищенная в том же году.
Ирина Викторовна сыграла важную роль в развитии эколого-
физиологических исследований. На протяжении многих лет она воз-
главляла в отделе физиологии животных ИнБЮМ группу по энергетике
гидробионтов. Она была организатором общесоюзной школы-семинара
по изучению действия температуры на жизнедеятельность гидробион-
тов (Севастополь, 1976). Результаты многолетней работы докладыва-
лись ею на многочисленных всесоюзных конференциях и симпозиумах,
а в 1968 году –– на Международном симпозиуме «Морские пищевые це-
пи» в Дании.
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Ирина Викторовна участвовала в научных экспедициях на НИС
«Академик Ковалевский» в Средиземное море (1960–1961 гг.), а также
на НИС «Академик Вернадский» и «Михаил Ломоносов» в Атлантиче-
ский океан в 1970 и 1972–1973 гг.
Ирина Викторовна принимала активное участие в общественной
жизни Института: несколько лет возглавляла естественно-научную сек-
цию общества «Знание», была зам. председателя Крымского отделения
Всесоюзного гидробиологического общества, а также была членом уче-
ного совета ИнБЮМ.
За годы научной деятельности ею опубликовано и подготовлено к
печати 75 научных работ, в том числе две монографии.
Ивлева И. В.
Финенко Г. А.
Кандидатские диссертации,
защищенные под руководством И.В. Ивлевой
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